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在中国市场，特别是在 2009 年 10 月 23 日创业板开板后，进一步激活了私
募股权投资基金的退出途径，从而使得私募股权投资基金井喷式发展，私募股权
投资基金也同时得到了各级政府、国有企业、民营企业、银行、投资者的多方关





























Private equity investment fund  has achieved rapid development in the world, has 
evolved to include risk investment funds, buyout funds, mezzanine funds, growth funds 
and other forms, become an important part of the international capital market, whether in 
the enterprise also is the level of the market plays a very important role. 
In China market, especially in October 23, 2009 do poineering work board after 
the opening there, exit way to activate the private equity investment fund, so that the 
blowout development of private equity investment fund, private equity investment 
fund has also got the attention of government, state-owned enterprises, private 
enterprises, banks, investors. In 2011, for example, Chinese private equity investment 
fund management. The fund scale a total of more than 500 billion Yuan, more than the 
insurance industry, become the domestic third big financial institutions. Private equity 
investment funds play a small role in the financing of enterprises has become more 
and more. 
Learn from the developed countries, USA Britain and Japan USA experience, 
especially the local enterprises, investment in innovation, accelerate the development 
of China private equity investment industry, in line with national twelfth five year 
plan, to cultivate strategic new industries, promoting industrial restructuring and 
upgrading has important significance. 
This paper analyzed the development status of domestic and foreign private equity 
funds, according to the China Science & MerchantsChina Merchants Bureau in the 
practice of domestic development, the development of domestic private equity fund is 
discussed in this paper, it points out the existence of the development of the domestic 
private equity fund in question, introduces the China Science & MerchantsChina 
Merchants Bureau in the company business model innovation, fund raising innovation, 
investment philosophy and policy innovation from three aspects such as innovation. Hope 
that through the in-depth analysis of the China Science & MerchantsChina Merchants 
Bureau, to the development of other domestic other Private Equity Investment Firm have 
reference. In addition, it puts forward some policy suggestions on how to promote the 
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金融机构 资金规模 截止时间 
银行理财产品 13 万亿 2014 年 4 月末 
保险 9万亿 2013 年末 
基金 6.22 万亿 2013 年末 
信托 10.91 万亿 2013 年末 
资料来源：作者整理，2014 年 7 月 
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